




























つまり ｢豊橋東ロータリー｣ も ｢愛知大学｣ も
中央大学校と姉妹関係を結び､ しかも共に同じ年
に､ ということであれば､ ｢豊橋東ロータリー｣























弟関係｣ になる ｢豊橋東ロータリー｣ のことを紹
介させていただいた｡
4
｢豊橋東ロータリー｣ と
｢愛知大学｣
法学部
常石 希望
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